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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS 
VII SMP N 3 BLORA 
 
 
 Arif Bagus Bestari. A 310050055. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 Tujuan penelitian ini adalah; untuk meningkatkan keterampilan peserta 
didik dalam menulis karangan deskripsi berdasarkan gambar. 
 Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menjadi empat 
tahap yaitu; (1) observasi, (2) catatan lapangan, (3) tes, (4) dokumentasi. Tehnik 
analisis data dalam penelitian ini adalah PTK yaitu sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh guru dikelasnya sendiri dengan merancang, melaksanakan dan merefleksikan 
tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja 
sebagai guru sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. 
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) terdapat 
peningkatan menulis karangan deskripsi pada peserta didik kelas VII SMP N 3 Blora, 
(2) pembelajaran dengan pemanfaatan media gambar dapat meningkatkan keaktifan 
peserta didik dalam proses pembelajaran, (3) pembelajaran dengan menggunakan 
media gambar mampu menciptakan suasan yang baru, dalam pembelajaran supaya 
peserta didik tidak jenuh menerima pembelajaran yang lebih efektif membuat 
membuat pesrta didik kreatif serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 
menulis karangan deskripsi. 
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